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感度 接続先閾値 ペナルティ 
low 54/0.1 秒 30 秒未満 
medium 37/1 秒 30～60 秒 
high 22/1 秒 60～90 秒 
aggressive 15/1 秒 90～120 秒 
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3. 追跡用スクリプトは L3 スイッチの ARP テーブルから検
知された PC の IP アドレスに対応する MAC アドレスを
求める。次に得られたMACアドレスが L3 スイッチのど
図 1 高島地区学内LAN構成 
I  01/12/11  20:30:00  00806  connfilt:  AM1:  Src  IP 
160.204.103.253 unblocked 
W  01/12/11  20:29:19  00695  connfilt:  AM1:  Src  IP 
160.204.103.253 throttled, port 
図2 ウイルススロットリング発生時のイベントログ


























はすでに PC がウイルスに感染していた場合，rootkit など
でウイルスの存在が隠ぺいされていることを考慮し，CD-ROM
ブートで OS とは独立にウイルス検査が可能な AVG Rescue 






8 月 1 日から 12 月 6 日の期間におけるウイルススロットリ








表 2 から検知回数は 942 回であるが，検知対象となって
いるのは 52 個の MAC アドレスであることがわかる。つまり特
定の PC が複数回検知されている。また通知により少なくとも

















かの端末では AVG Rescue CD による検査ではウイルスは
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